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The countryside sight is a comprehensive body of natural ecosystem structure 
and artificial characteristic which is mankind to build up on the foundation of natural 
view, the country recreational agriculture sight programming makes use of a person 
to reside theories, the place programs ecosystem theories, the view environment art 
theories, the earth art theories resides to the people of country, structure, rural terrain 
landform, green turn, the agriculture plants, green turn, drain etc, making the whole 
programming layout, making the surrounding environment assort with village, town 
and so on.  
Our country is a agriculture country, the agriculture play an important role in 
the countryside sight. The country recreational agriculture view programming 
analysis agriculture industry the economy travel with country organic combine a 
point, study an agriculture to lately advance of the sight of the countryside 
recreation. 
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第一章 绪  论 
























                                                        
 









































































































































































                                                        
 
④ 论中国乡村景观及乡村景观规划 王云才 刘滨谊 中国园林 2003，11 











































一  研究区域介绍 
1 研究区域现状 
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